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从词源学上看, 话语源于英文的 d iscourse 一
词,其英文原义为 演说、论述、谈话、讲稿 。在学
术意义上, 话语 一词最初来源于语言学范畴, 一
种最常见的看法认为, 话语 是 客观存在着的言
语活动的成果 , 并进一步解释认为 一个具体的言
语活动瞬间即逝,一个具体的话语可以在较长时间
内贮存起来 。商务印书馆 1997年版 牛津高阶英
汉双解词典 对 discourse 一词的释义为 口头或书
面的连贯的语段 ,波林 罗斯诺在 后现代主义与
社会科学 一书中给 话语 下的定义是 所有被书
写、被言说的东西,所有引起对话或交谈的东西。 [ 1]
这些定义基本上持有同样观点,即将 话语 和 语
篇、语段 概念等同起来。在实际应用中, 不同领域
的学者根据自己的研究需要来使用这个术语, 大大









批判话语学者认为 话语 意味着一种规则, 意味着
一个系统的、有规律可循的言说方式,这种规则或言
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